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学 歴 %ス コ ア
な し(30) 0.2..0
旧制小(oi) 13.717
旧制高小(02) 47.6138
旧制中(03) 26.3174
旧制高(04) 8.1191
旧制大(05) 4.4198
新 制 中(12) 33.0十1.49*(AGE-31.0)16.5十 〇.75*(AGE-31.0)
新 制高(13) 43.6-0.46#(AGE-31.0)154.8+1.26#(AGE-31.0)
新 制短 大(14) 2.7-0.22*(AGE-31.0)79.1十 〇.63*(AGE-31.0)
新 制大(15) 20.9-0.63#(AGE-31.0)189.6十 〇.31#(AGE-31.0)
表2-1学 歴スコアの作成
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結 合 順位 距離 職 業 学 歴 所 得 サ ン プ ル 数
2420 2.617 0.001 o.000 o.000 2421
2419 2.369 o.002 0.001 一〇.001 2420
2418 2.294 1.221 0.997 0.651 679
2417 2.072 1.177 1.054 0.630 657
2416 1.842 1.153 1.113 o.70s 625
2415 1.733 1.659 一〇.101 一〇.893 32
2414 1.616 一〇.474 一〇.388 一〇.255 1741
2413 i.szz 一〇.4ss 一〇.385 一齟0.757 1199
2412 1.562 一〇.465 一〇.611 一〇.768 1031
2411 1.549 一〇.439 一〇.395 0.858 542
2408 1.405 一〇.170 一1 .121 0.709 266
2404 1.217 一〇.697 0.306 1.001 276
2400 1.147 一〇.638 i.000 一〇.695 168
表2-2階 層構造のクラスター結果(構成変数は標準化されている)
一107一
?
?
?
?
?
?
?「
?
2416
C112
十,一.一
32
2415
C211
一
,十,十
266
2408
C212
一
,一,十
276
2404
C221
一
.十,一
王68
2400
C222
1031
2412
 
?
?
?
?
?
←ー
??
2417
C12
十,一,十
22
2396
C21
一
,一,十
542
C1
十,十,十
679人
2418
2411
C22
1199
C2
1741
2413
2414
2419
結 合
図2-1階 層構造(Cは 、後に分析す るために付けているクラス
ター記号を示す。 「+」、 「一」は変数の職業、所得、
学歴の平均を表す。)
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ク ラ ス タ ー 構成 距離 職業 学歴 所得 年齢 初職年齢
1 (C1) 679(28.0%)2.294 1.221 o.ss7 0.651 40.9 20.4
2 (C212) 276(11.4%)1.217 一〇.697 0.306 1.001 42.5 17.7
3 (C211) 266(11.0%)1.405 一〇.i7a 一1 .121 0.709 40.6 15.7
4 CC221) 168(6.9%) 1>147 一〇.638 1.000 一〇.695 41.6 18.8
5 (C222)1031(42.7%)1.562 一〇.465 一〇.6i1 一〇.7ss 38.4 16.7
表2-3ク ラスター階層の構成(距 離は変数間の分散を意味する)
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1.3
5.8
0.o
o.o
o.2
2.2
0.5
17.2
4.2
26.7
4.5
40.7
56.3
53.O
o.o
o.0
23.5
51.6
4.0
25.5
5.6
61.1
42.7
5.8
i.s
3.7
1.2
6.7
4.7
45.4
0:i
19.4
6.7
3.9
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11.7
87.8
3.1
72.4
12.9
54.0
1.9
11.5
33.0
20.4
0.4
ioo.0
5.3
7.7
7.3
30.4
0.3
2.1
za.o
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学 校 長 ・研 究 所
長 ・病 院 長 な ど
単 独・
自営 業 主
家 族 従 業 者
総 計
クラスター別の役職構成(2412人、上が列%、 下が行%)表2-4
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1 2 3 4 5 総 計
0.40.4
2.10.7
4.030.4
6.119.0
19.915.9
54.917.9
8.03.6
75.013.9
5.00.7
85.05.0
1.52.9
2.11.6
24.739.5
24.616.0
3.11.8
53.812.8
33.44.7
85.04.9
28.011.4
640253
17.60.09.3
31.50.065.8
16.00.027.9
9.50.065.3
0.039.90.0
0二〇27.20.0
0.04.80.O
o.oii.io.0
0.02.40.O
o.oio.oo.0
66.48.327.1
35.82.957.6
0.020.535.7
0.05.154.3
0.07.70.0
0.033.30.0
0.016.10.O
o.oio.20.0
10.87.042.8
238157918
6.0
18.3
io.a
3.0
1.7
20.1
28.1
1.6
11.0
100.0
2206
表2-5 クラスター別の学歴構成 「(上が列%、 下が行%)
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ク ラ ス タ ー i 2 3 4 5 総計
財産
7.電子 レ ン ジ . 30.0・ 19.6 16.2 16.7 10.7 is.i
203 54 43 28 111 439
8.ピアノ 20.2 6.5 5.7 11.9 3.2 9:2
137 is 15 20 33 223
10.スポ ー ツ会 17.9 8.0 4.5 3.6 2.2 7.s
員権 121 zz 12 6 23 184
14.応接セット 53.0 35.5 31.3 zs.z 23.9 34.5,
359 98 83 49 247 836
15.株券また債 51.7 40.2 25.3 22.0 16.8 30.5
券 350 111 67 37 174 739
17.エ ア ・コ ン 35.6 23.3 21.5 14.3 iz.z 21.5.
デ ィ シ ョナ ー 241 64 57 24 126 512
zo.貸付信託 27.3 is.7 10.9 8.9 5.2 13.6
185 46 29 15 54 329
!
表2-6ク ラスター別の所得構成(%と 人数)
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ク ラス タ ー 1 z 3 4 5 総計
財産
7.電子 レ ン ジ 30.0 19.6 16.2 16.7 10.7 18.1
203 54 43 28 111 439
8.ピアノ 20.2 6.5 5.7 11.9 3.2 9.2
137 18 15 20. 33 223
10.スポ ー ツ会 17.9 8.0 4.5 3.6 2.2 7.6
員権 i2i 22 iz 6 23 184
14.応接セット 53.0 35.5 31.3 .29.2 23.9 34.5
359 98 83 49 247 836
15.株券また債 51.7 40.2 25.3 22.0 16.8 30.5
券 350 111、 67 37 174 739
17.エア 。 コ ン 35.6 23.3 21.5 14.3 12.2 21.5
デ ィ シ ョナ ー 241 64 57 24 .126 512
20.貸付信託 27.3 16.7 10.9 8.9 5.2 13.6
185 46』 29 15 54 329
表2-7ク ラスター別の財産分布(%と 人数)
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